












relato?,  ¿Cómo  hacer  experimentar  a  las  personas  lo  que  ya  no  muestran  las  ruinas 
encontradas, sin necesidad de repetir formas y materiales?  




su vida profesional.2 Las críticas  favorables que obtuvo esta obra  le permitieron su  imagen 
internacionalmente,  siendo  el  edificio  “más  celebrado  por  la  opinión  pública”  ‐según  sus 
propias palabras‐.3  
Por  otra  parte  de  acuerdo  a  Luis  Fernández  Galiano,4  este 
museo representa también un hito dentro de  la arquitectura 
española junto con el Cementerio de Igualada de Miralles y el 
museo  Guggenheim  de  Ghery.  Para  Francisco  González  de 
Canales5 Moneo es el arquitecto español más influyente en las 
últimas décadas, y es en este museo donde alcanza una mayor 
complejidad  formal  y  lingüística.  Por  lo  que  considero 
interesante  aproximarme  y  rescatar estrategias que puedan 
servir para entender mejor este museo así como este tipo de 



















Antes  de  la  construcción  del  museo  el  proyecto 
empieza con un muro de contención de la calle José Ramón 






una  calzada  y  compuesta  por  varios  periodos.  Entre  la 
diversidad  de  vestigios  hallaron:  acueductos, 
enterramientos  que  correspondían  a  una  necrópolis, 
peristilos  de  casas  romanas,  cimientos  de  patios 
renacentistas,  cisternas,  atarjeas,  e  incluso  restos  de  una 
presunta iglesia paleocristiana”.7 La zona era prácticamente 
un palimpsesto. 
Habiendo  restos  de  varias  épocas Moneo  decidió  dialogar  solo  con  el  periodo  romano, 
probablemente a consecuencia de ser la que más vestigios ofrecía y también por su proximidad 
al anfiteatro y al teatro romanos. Pero aun así no borran las otras huellas. Como él cita:  











para  introducir  su arquitectura en el  contexto. El  libro de Aldo Rossi  La  arquitectura  de  la 
ciudad,  fue de mucha  influencia en  la década de 1960, pues  se entendía  “la  ciudad  como 
arquitectura”  comprendiendo mejor  la  relación  entre  ambas  como  parte  de  una misma 
realidad.10 

















nos dice que “Ante  la disyuntiva de replicar e  insistir en  las 
orientaciones  definidas  por  las  construcciones  romanas  o 
reconocer  las  trazas  de  la Mérida  contemporánea,  fueron 
estas últimas‐las directrices perpendiculares a la mencionada 






















¿Qué  criterios  utilizó  para  para  elaborar  la  obra 
construida? Describe  que  al  ser  consciente  de  que  eran  los 
restos romanos los vestigios predominantes, lo primero que se 
le  vino a  la mente era que el nuevo edificio debía  tener un 
contacto con lo que había sido la construcción romana por lo 
que  pensó  edificar  con  “un  sistema  constructivo  casi 
literalmente  romano”.13  Y  además  dice  “Utilizar  los mismos 
medios  de  construcción,  servirse  de  idénticas  técnicas, 
siempre nos pareció el modo más respetuoso de convivir con 
lo  existente,  sugiriendo  al  visitante  el  mismo  orden 
dimensional  de  los  espacios  romanos”.14  Comenta  que  era 































La  apertura  de  los  arcos  en  los  muros  paralelos  que 
conforman el espacio de  la nave principal  (Fig. 7) están 
proporcionados utilizando las relaciones geométricas del 
Arco  de  Trajano,  las  cuales  sugieren  al  visitante  las 
dimensiones que en su día tuvo la Mérida Romana. 
El criterio de distribución de la secuencia de arcos (Fig. 8) 
‐así  como  sus  tres  sillares  de  ladrillo  de  juntas 
convergentes‐ de  la gran nave del museo posiblemente 

























































Esta  iluminación natural es  la principal del Museo, el cual no  renuncia a esa  tradición pero 

























funcionales  y  económicas.  Moneo  describe  el  criterio 













Por  lo que se puede considerar  la planta de  la cripta como un 
eslabón  entre  lo  contemporáneo  y  lo  antiguo,  pues  permite 
reflexionar y vivenciar el encuentro entre ambas situaciones. No 
quería valerse de grandes luces y dejar a la pura contemplación 





libre  como  lo  hacen  actualmente  muchos  museos  ¿habría 
significado una mejor apreciación por parte del visitante? En la 
Planta de la Cripta el autor resuelve ese diálogo haciendo una 
relación  entre  la  traza  antigua  y  la  moderna,  logrando  un 




























complementar  y  corroborar  las  reflexiones  planteadas  anteriormente  reduciendo  los 
márgenes de error en cuanto a la interpretación del caso de estudio. 















El mismo  procedimiento  se  realizó  con  el  análisis  de  conectividad  lineal  el  cual  ayuda  a 










el  uso,  el  flujo  y  la  visibilidad  de  las  personas  no  cambian  sustancialmente.  Por  lo  que  la 
distribución del nuevo trazo permite una aproximación física al espacio de múltiples épocas.  
Por  lo  tanto,  la  persona  que  haga  un  recorrido  en  este  espacio  emulará  –consciente  o 














Su  estrategia  proyectual  esta  cobijada  bajo  las  referencias  arquitectónicas  históricamente 
definidas como  lo son  las  romanas, por ello Moneo al cuidar el dialogo con  la arquitectura 
precedente lo hace también con sus sujetos, por lo que las referencias metafóricas a lo que es 
la arquitectura romana permite a su arquitectura convivir con otros tiempos, generando un 















de  la  arquitectura,  entonces  el  arquitecto  deja  su  impronta  y  como  historiador  ha  de 
















un nuevo uso un sentimiento. Siendo solo posible cuando se  tiene en cuenta  la  lectura del 
contexto. Así podemos deducir que cuando dice La gloria de la arquitectura es hacer presente 
(aquí se refiere al museo) no lo que ya no existe más (estamos hablando de la cultura romana 
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